園芸品種のサラセニアから発見されたSarraceniopus属(ヒゲダニ科,無気門亜目)のヒゲダニ2種類 by TAGAMI Kazumi & 田神 一美
Sarraceniopus nipponensis sp. nov. and S.
hughesi (Astigmata, Histiostomatidae) from




日本ダニ学会誌 (Journal of the Acarological
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